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In .regt 
had - nothl 
cept that 
summer 
aware he wa,¢ the L ibera l  candid0te i ' lqanson'.received word of' the death 
i who would eont~,st"tl~e r id ing .against i that '  morning of her '  father  Mr. John 
Mr. Brady.  F rom .'New Hazel'to~i he" J0hns0n,  af=his  hoi'u'~ in Rich',.Vnlley 
expected to . return<to Pr ince.  Ruper t ,  near  Edmonton. .Mrs. "I-Ianson . v,~ 
for a few da$,s . " "  ;: . . . .  ' ~ .., - " . .a t :her  'ohl ] ion~eat : t~e flme.~'.of . :her 
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: ,Enter ta in  ' and  : Make  ~ Presentat ibns  : , : .  ~ ; ( . . , . : : : (  , . :~ . :v .  - 
' " 1 * ~ ~-, , ,~o-  i .~a , , :on  eve  o f  he"  ~aze~¢on bo¢ ,a l  ,uuo .  i~ee~s more o~ 
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• Last, F r iday  afternoon the ,members  I .:.=: , . . . . . .  -:- : ..... ..- ~:. , ,- -' - .. 
Of the Mr . /c '  ~o" the': H~: H ,  n~et a t  ~l~e I. - 'xnere was. a~, meeung m ~iaze~ton- on 
, w .  . ~ : .~ ,~, '  , .  : ~': _ I sa tm.~lay~nlght  Of~the Sdda1Oiub~for  
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her husband and. fami ly  for. Vane6u-.]~,q . , . . . '  • ~.: ' " • ' ': 
ver. Dilring~.tlie: aftern'oon :the :'presi: In;a~slt~e~t°::l~prfo°_;0~ e oSr~ed:S~eds!Y~ 
, dent, Mrs To~flins6n, read a . letter. of., '~ " ' " • " . . . .  - " - - '  ' - ' "  - '~ o ,_ 'huniber of schemes were ~e0nsidered 
• : . i~pprecmuon,oz '  l u rs . . .wmsay  s .. w r~ :but there  was '~ot  an awful  .• Iot  of real~ 
and i~resent~ herr witn .a. zanc~elw- ,  ... , , ~ '_~, . . , ,  ' . . . .  ' , , ,~le i . . ' :~o I 
" " " ' " '  ' ' ' ' '  ' "~  h"  " ' ~ . . . . . . . . . . . .  ~ " "  '~"  ing t iny  SIS It .,rdlneulbrance. ~lom t e : .,, . . • . . ,  .~  , _ ~ .: ~ ,  ~ :I.  ~ y, N  ~ ] 
- . . . ' ; ,  • : - ~  . . . -  lnlu!e a canvas oI ~ne•.u~wn ~nu.-~uu I 
~, ~i,t,, W 'A o f  the -Xfi'~llehn elaureh how manyC.would :.be wi lUng ~0 "take [ 
~ ' .  'Z" , . . "  " , ' = ._  .= . . . . .  _. , ,2 :  :'~f~ek in  ,nhah  ~ cdmpany,: ahd  a l so  ,to:] zel on lueE aE [ne nonle 'oz. ~ur~ . .  • . - : ' ". ' " . . .~n rm. . . t  .; : ,  i. :::. ,~-_  _ ._=".~' . 'get 'aU. iden,~. l f  possible, ' ,as" to :how I 
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" , '  • " ' ' : ~, .... " ' .'.':~s_:,'_: ~ -Is 6~ be. held next  .,Monday'.night. To  
P , [ te l * l lO . ) l l ,  i f '  1 ) re~cn[n! IO l !  was .n l l~Ue ~i .  ' , ,  : ,  • . .  . . ,  , - :  : . . . . . . .  . . . .  , . -  
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. . . .  Ssed, hci?d;!law has  I .were ' ' h r id~e. .  Th•~b:"monts pl'i~;e,~ . . . . .  :!: 'i)! "" .~.The';:inuel~::;'d!'~ u 
.- l~y:~Vr.lt,m. ~ht~rp~ .nl,id....Jas~?Turn b~ll~.lieen:',.,e~fOi;~..~. ". but"; the;;elif~redrs . . . . . . . :a're': 
• ,':'hih, the "ladi~is In:ires" we!at ,t0:Mrs."~-el-y::i~'id~t;.ito.i:~'~t .~.d . ,~mb'an imals  I 
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:Mother,s ..Day . 
,WI:aS Observed: : 
i:::;:: AtU kl;S  d y 
• •i'i~sk, :nay-: ~'~hn~ay,/MayLii 
the (M~Sn".Mem'orial, Sunfllay :: School 
.0bsei~/'~ M~thers'. 'Day.: ~ith :the / foI~ 
lowing :~rog~am :":: 7 ~ :,.: •.i • ; : •.i •.,: 
": Choriis,,sehb01, '~IIark 'TIs .the Shep= 
herd's  yolee I Hear."  ,- : 
Lord s Pra.ver..xeneated:. b~' school. 
-. ',Song, ! ' I . am so  g lad'  that~bur Fath -  
. . . . . . . . .  ret' ttnd El la e~" iff ~ Heaven" '  by_ 'Marga: 
RtShm0Hd; ! :Fa~y P0SL 'Dorothy Stew,  
~it'~,:.~ulti~i LaUr ie. . , :  : - .  " 
I )uncanl  ,'~- ' . . . . .  " " 
Readihg, Mothers '  Lo~"e, by Doimld 
( , Io~ er .. ,. 
. Chdru§,. "When 'He cometh.", • . 
o f fer i i~. ,  and. distr ibution. :of school 
supPlie~i,,: ~,: :'. .... :./. :;, . . . . .  . ~.' 
-::.,Reildl[n'~, ~'' MOtherhood,"- .Margaret  
Riehald~<l. 
• Reffd~g; ::i'A 'C.hrtsHan BIother,'.' by 
Rdfiding; '?~o~s ,Best:;Gift ":bY !~|ia, 
"1 . . . . . . . .  I 
I I I 
: PRINCtRUPI RT . 
NEWS: LETIER " 
Some of .. the opthn ism of :  th~ good 
days of 1911-];2 seems to be " jus t  
around the .corner" ~lfi Pr ince Rupert.  
Contr ibuting towards this is ~the aft- 
nouncemen~ •from" Ottawa that  :the C. 
N. R .w i l l  spend-a  quarter.~ o'f:'a mll- 
l iond011ars (large,-,, .roulM' do!.lars ) in 
bui lding 'it tour is  t h6te l  h6re:'~ So the 
citizens are learning over again how 
to smile. Also they step out a ti'ffle 
nmre briskly. 1 -- -- 
, I  
Dr. Chas Eggart, ;who pract iced here the meantime the possibi l it ies of af iy 
when Prince Rupert :~,hs a sinall toni-[ damage,  having.  0ceurred"to.  'the ms- : " . .  
nmnity indeed, w i l l - inake .h is  home tn Chine en route was  reported to be tln- " :  
~ancou~et He r.eecntly purchased a 
res!dene e bn .Shaug l i .uessy :He ights . . ]  ial-: - 
The va lue  of  tile dryd0ck and. Ship-I 
y:~rd becomes mOtH'obvious as Pr ince] 
Rupert  deve lops . -Formonths  the  nv-] 
e.rage nnmber o f  men on  the .paYroll] 
has been. 195i . For  •the f i rs t  4 months 
of this year  the ptiyr011 has .totai led 
$127,000. Th isweek  .a contract was  
le t - fo r  the co~istr'uction of another ~": 
steel car lmrge, 297 :feet long. Laugh - "  
that  one bff. :. . . : f  
J .  W."MeKinley';  Will leave here"on 
Ju ly  27th. for t taml l ton,  Ont., to. at- 
tend as. dei~gate from. Prf i lee Rupert,  ... 
eht Genera l 'Assembly  o f  the Presby-. 
te r ian  Chureh-..in :Oanada. 
. ' .  . .  " . 
Phi l '  McDonald [ who .has fol lowed 
mining camps al l  Over" the west , "and 
Who left  .here a ffew~.years=ag0,in re- 
sp0nse. ' io the al lur ing call  of ;North-' 
e rn  Manitoba, is.. st i l l  ,"at. :Cranberry  
,Po~tag'e.;:,~Ust-n~w~lhe.,decltne in the last. Saturday.eyen ing .by Mrs.. Sy.d~. :  . 
' " ' " . . . . . . . .  " . . . . . . .  " . . . . . .  " :  . . . .  . . . . .  : :  ' . . . . .  ' the ; ;dee~ed :,:wa~SL:.not: seen ..:at eKimp. I n  the ,~iniug, game,  v,yet ;hope  " ' 'bu~ ~i~!:'': : 
~p~i~,gs.eternaID:Phii is'W6H/:i ind that: usual .  .,The i :deceas~;.was :ai~baChelb~//i¢ -~ 
is. "~'.'sOmething.~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ben  .Self, .•-:erStwhile and  ~lived a ldne l ]n  a~ :cabihliat~i}i~t~'?'!,:,~ :i 
Pr ince )Ruper.t:_.mp6~':.pi'oinoter, ~'t onC Haze[~w:/. :;While i'he"wa~:.':ai ~qp~l(~-l le ".:"':.: 
f l§herman( pe01;h~ll  sp.eeial ist  •and: al l  - to: ~}er'fdrm:rei~llar Cork.  :ifi: ~:,: .': -' 
a rohndba l ly l i0o , i~ i0n~r ,  was - l i v ing :a t  ~e:gardens  o f  th~ d~striet,~and h~was:::  
the:" Pas, :  Manitoba ~, when- ]as t  .heard a"good: .gardener. 'He  .had':'.n0t :given i~ .  
from - : .  ~ . . . • any  in t imat ion  that, he:was: 'n0tt i ( , :h ls : " . : . . .  
~.A Pr inCe Ruper t  debat ing  team the  u.suai ~health and  dur ing : .Saturday  his ::".:~ 
Other night "gave the .  Brit ish'  . Royal  had  .been wor :ldng as-usual.,: When:.the...": :~' 
family:  an  uncomfortable :quarter. :  of .police and Dr:  'L. 'B.:,,,W.rihch ' arH~'~i:" : ' 
~h'.hdfir.":~h~'ar~/ii,mdiit.:~iidod(hv~.~fi~::it'!~vaS found.-that the man had b~a 
tut ion 4~froyalty!~sh0uld be  gently, but  
firmly-, removed. .  
. - • ,  . , 
l~'Iends "in the  m,rth, wfil:.be, inter- 
es tedto  know that  8. K. Campbell, 
fin: years: manager6 f '  the Canadian 
Bank:  of !Commerce:  in P~inee. Rupert  
haS,-been, t:ransferred:. ~to " ~]~ri)fifi)'i: He  
has been Inspectoriii.":~anCdu~;er. ~ (.': 
.... ~0 ,  :@Oi~: :: 
:';':::"~ :i:"!,, . ' -~ ;'i:i: 
!  ospectsGet(, ": I 
• :Bright-riot a : : / i !  
,:. TerraceH0spita[ ;:/'i:i, 
' The. ~errace ~a l 'Board  met  in - .  ", ..::;L 
the munic ipal  hal l  on F r iday  '~vlth/:  : : . : : . i : :  
Pres idents :Hal l lwel l  in the chair.i ',-Dr; ~:: .... ~. ! 
Mills @as~hl attendance and gave very '  , - . :  :;,:" 
helpful.: sUggestl0ns ~With ' regard to ,:;/: ::-; :!i/ 
proposalsLfor  -extending hospital"fa~:i¢.' :;'-" ~ : ~ 
• " - " ' , • / " K< l i t l esqn  the dtStriet,=_.Owing to ,  the,.~ .. ., 
Farmers ' . . Im[t i tute  .having .al.,ranged !~. -:. :!i! 
a meeting for Maf2Y  the~date :of. the:; i : ,  ' .'-:i~ 
annual  hosPitaf  meet ing  hhsl, bee.h,~ ' ~ ' :",;" 
postpOndto  June  .i0. } ">. 
it- ~'as reported that .the X-ray.  ma~/'i . ', : i 
chine : received was.- defective, and', fm.~:i "6: .. 
tl/er enquiries Were  cal led" for,: .l~i" ":~ i "!.:: 
t ier hn:est igat ion.and a claim..hns I - : -  
ready.been'  made to .the railway.~ ~. ...... 
i t  @as •agreed to approach the 1 r. :~..~::.::. 
vincial  gOvernment, hb-  local •con/his- : :  " 
sloperS, the  Oanadian Red Cross mid ¢' 
the i W0rl~man's Compensation'  : Board - 
on the subject o fextend ing  the hos-:. !' 
pit~l faci l i t ies of the  d l s t r i cL ,  
.9 :he  fimeti.ng ended with the mem- 
bers in, a'. more hopeful mood than for ~..: 
it long t ime imst , 'and. i t : i s : .eqnf ident -  :::./: 
1~" expected that  th~ genera l  l~Ublic:/ls.: .:- 
s0ofi to Show an tnereas.ed e~thUslasni,:::i:.: 
fo r .  better medical  • fac i l i t i es  for- the.: . 
d istr ict  A general scheme may be : . '  
placed before the ffune meeting. . 
GEORGE DUNGATE FOUND DEAD 
Resident e f  South ,Haze l ton for  ~ears  
: Wil l -be.  Missed by  Neighbors . '. 
- , . .: . , ' .  
• 3ohn Dungate,. brother: '  of George  
Dungate,  was found dead in  h ls  cabiu '. 
was ab le  
dead for  some llttie-tlme./'. An  exam- 
:~at)gn:, , ,~.: . 'a~ade h~.as -  " ther  Was 
~oth{i~, ":t~! l~'~[c/i~d..: an'ything" but  -z.a ...... ,,. 
nat' i iral'  d~ath an inqdest was  !. ,~i~t,~:,:C, 
c0nsidere{l necessary by the.-, cox~oner. 
The funeral  'was held on Tuesday. and 
Rev.' Mr. Bahnister; .of  St. Pete's was 
the?0f f idat ing  minister.  In terment  
took Sp lac~) in th  e., Hazelton cemetery :  
The  deceased had ~eA :-a res ident : : : , f i  (..(' 
~!{~ :. district!: fOr,:.the. ~jtst~: eight 6r:.: fi{~e ", ' 
yehrsi'~: He(~vh~!{w.,efi:~thought~b~'aml ih  
hts-,fell0w=' ..man:;, !,The '.; re'sidearm. at, :., (: 
,_% i'roln 
to  Hiii 
:"a ',n;ov',;d 0i', ~ildtans 
o f. the  , i ,str let ",FUA 
l ted :.in the ,  
TWO H 
. = "i I ,. 
'~ los ing  In'ayer '.by Mrs. W.  IV; Dun~ 
' . The Usk Bi, ndqy;:':Sehp61;:-.0pen'ed!:bn - - -~  " - -= " " 
Apri l '  i s t  ~' l th  the. folio~ving .off leei~: 
Superlntendant,.  Mrs  :W .W,,:.Dune~ii~f 
di;mmlst; .Mrs" P ft.  Sl~ln~er:.:~ret/~r.v 
; )he  
-nbt. the 
hht:  afternoon there  Was 
beiween" ,the whites :, and 
The. :whites Won .by  a 
"t~;" twd,-.~..There .was :. a 
the- Weather 
had, been: '.:" 
ted:itb:tl ie departmen~ ~ charge(of  the ::.i,.~"/:;:: 
rfid'10 ~ ser/riee~', "T i le '  grat :  maJ0r l ty:  of '  ": ~:'', 
these :will l ikely be. held .in abeyance : .:~ 
untll:after'thegeneralelecfions; i t lhn~ "::!':: 
beeh inthn'at~Uby..deuartr ,  e~fit off icials ,..;., 
.! biossii~U~4. 
i.;::. • : ,  ~: .;'.: 
!: U, ol~:!a in.! 
::. r¢ ' i~Ve] | :  '~t ]  
~it61 ni0l~e 
ii" 
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l 
Fast  Service 
Benson Bros 
Good Dr ivers  .' 
Comfor tab le  Cars  
A lways  on  the  Job '  ~' ANALYSING THE BUDGET ' ,  
Phone Hazelton 
• Omineca Hotel,  2 long o short , Crit|cal analysis  of the budget upon • 
" which the King government is 'appeal- 
~ ¢ ¢ @. ~ ~ ~ ¢ ~ ~ - '  ing for re-elect ion is recapitulated .in 
the Ottawa ffournel of May 12 in the 
following words :~  
"Bui ld B. C. Pa3Tolls" ~ The, more Mr .  Dunning's:  budget  is 
examined, the .more it becomes appar- A Pamplll(t ant that it is largely a fake, a cun- 
ning but discreditable attempt to. foo l  
the public for purposes of electioneer- 
- we"': bavc hi' ing" Dozens of items •declared free 
- ,  il' ,.p,;:',, .... ...... "-*~:,U'~, under, the preferential, rate mean no. 
00C !I".'"~%,,L'~-','I thing at a l l ;  were clearly put  in for 
iI ~-~::.-~'.~ I no other purpose "than to give Mr. 
II .:.v;~,~r£ ,~. Dunning a chance to go out West and • "~t (  1 ) ) '  • 
~ z ' - . -  X say:  "See what  ' rye done for . Free 
' Trade r '  These items, in fact, are no- 
A young mother  up-country asks thing more than a mask for the gov- 
infornmtion. She wishes to give ernment 's  humi lat ing surrender, in the 
her lmby, a f ine b6y of four months, matter  of act ion :aga inst  the .  United 
I 'acif ie Milk. She asks if we 
h:t~'e a pamphlet. Yes. "We, send States. They are .s imp ly .and  solely a 
it gladly to any  address. I(~ is part  o f  the old game .of throwing dust 
~zS'od on infantfeeding.  But  if  the into the eyes of the electors, a part  of 
child needs a doctor, send for n the policy of holding on to office re- 
1)hysieian. • . . gardless of consistency or principles. 
Tr ickery of. this .kind .]nu~t. be ex- 
- -  1)osed. So far as Mr 'Diuming's  bud: 
get is a step toward meeting :United 
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P a c i f i c  Milk tar i f f  aggression and deal ing " • creditably with the Brit ish preference 
it is to be commended But  Mr. Dun- 
.~s  ~e st., ' ' Vancouver ning must  be. taught that. he '.is not 
Factories at  Abbotsford and Ladner l  now in the Legislature of Saskatche- 
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ci£ic: lines .on 8und~tyt: JUly: z.k#, '~ lh~" , 
-, year. will be the sevehtl~ .trip. c6n= 
ducted by Dean l~tt'rd, ana~ as, la :! 
pa~t'.years, wzll ' inclu,de.-.automo = 
bile drives over, the. xamous :.~am'£- 
Windermere..  'higiiway i.:and. "n.6m .i 
.Fle~d, via, the £olio ,Vilpe~, '~ U 
.Lal~e, Lodise, as" well'.'~S'-'.steamer " 
trips' across the Kdo~enay',l~ake..to' 
l~lelsgn; - f rom vancouver ,  to'.Vzcto,. 
r ia;  and .'-on -the Great 'Lakea'. 
steamsll ips f romFor~. .Wi l l i am to  
Por t  Mc~icoll,," . . ]" .." - ':'" . i 
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: Spring : seeding. in ::' thd west  i s  
Proceeding at- a~impid, pace, as= 
cording to - report ~at~ the" end af • 
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wan, and that  al l  this mosaic of non- 
sence and crazy-quilt  patchwork that  
he has tacked on to a few substant ia l  
tar i f f  changes, are a long way ,from 
fooling the Canadian public. Th l~ 
government, even with a wholIy se)'-- 
sible tar i f f  budget, wouhl stilL be.sub-' 
ject to censure. I t  would be subjec( 
to the 'censure of a deathbed., elec~on- 
ear ing  recantat ion of folly wi th  which  
It has in iured Canada for near ly  ten 
years. But  when Mr.- Dunned.  comes 
I.to Par l iament  with a long l ist of ai- 
leged tar i f f  changes to tr ick himself  
back into office, then ~he censure.must 
be doubly severe. ~here has been.too 
much of tlfis sort of political dis'. 
honesty dur ing the'  past ten years. 
Vancouver =seems to th ink yet ihat  
Hen. T. D Pat'tul lo wil l  quit"the pro.- 
vincial  field and enter federiil poli(~ics 
and that '  he"wi l l  run  against Hen  I-l: 
H Stevens in .~ancouver  Centre?  I t  
ts Said that .in ease he is sudcessful he. 
will. be taken into the cabinet, and'  be-  
.April ' from the : agr icu l tura l ,  de,- 
par tment '  of the canad ian .  Pacific 
Railway. at Winnipeg. ~aR ing ' the  
• three/pra i r ie  provindes" as  a"whole 
i t  was" then estima~ted th~tt 431 per, 
eent.!of wheat  seeding iscompl.et- .  
ed, WRh.  some distr icts in : i s6uth-  
eastern .Aiber~.~ report ing .beltween ' 
50-and ,65 per cent. f~uished.:~Heavy 
showers have somewhat:  "retarded 
progress in northrwe.~torn 8asRat- 
• eh~wah.  - " . ' : "  . ' . ' -  
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¢0ntraets  a re - le t  .and ' :g rad ing"  ~ • ' : . . . .  " " '" ~ .,. ~' ... %': 
i ' See the  . . . . Ford  " ::!::::: :" ' New ': " has  ,been  s tar ted .  ' r  on"  th ree  ' add i -  ' " ' . 
t iona l  b ranch  l ines  o f  the  Canad ian  : ,-. B0dYL ines  and:Colors  Pacific Ra i lway  coveriqg.'145'iiXille.~ ; . • . : .,.!.~. :..... :.. 
in Saskatchewan imd Alberta,! it  is i . . . .  
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announc~l  by,.. the  con ipany 's  ,en -  : - " :,. : . ,  . . - .  
g ineer tng  depar tment .  Those  new.  i " . .. : , .  - 
sect ions  of  ra i l road  w i l l  p rov ide  : . . . . .  :" '" " " " "':"" : / : : " - '  " ' "  :'' " '~:'i 
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f re ight  in to0ne  Of the ~chest  agrl-' : [ : . . . .  
.cultural areas--now, under  '.settle- ' ) .,.:: .,...: :: 
come the new Minister of Fisheries. I 
.meht-and: wii l;.gi*e encouragement '. 
• tO farmers :al'i-eady sett led in" the ~. 
a reas  affected:. . 
i '  
With 1,969,200 pounds more fish 
landed in  ".Nova Scotia dur ing :  .~ 
March, 193.0, as compared with 'the" 
same month Of the prev ious  year,'.. 
f ishermen of the province received "r- 
a to ta l  o f  $385,384  fo r  the i r  ca tch ;  ,; 
accoi'ding to the  month ly  re~0rt of : 
~ r the  f isheries branch,:of the,:Dpp~irt .... 
, menC of~ Marine and"A~?ishor]~.' To- ' 
ta l -  quant i ty landed i~:.'Marct/.' Was' 
. 9,~73,000 pounds. :  -.:."?~,~ . "" : , "~,~ '~,  
The • new Montreal Harbo~ " 
Bridge, a two-mil~ "span. across  
the 'St .  Lawrenev Idver, butlt  vat a, : 
• " There is a good deal of speculation as  . cost  o;[ $12.000,000, wi l l :b6 f'o,~hal- 
~, . . q , . - - q l ~  to. whether. Vancouver ,Liberals:"want ly opened On Vict&:ia ~Day::i~y .Rt. . 
• :OmineCa : Mr. Pattu l lo  as d member'.or jupt are .Hon..five. W. L":'Mhfikofi'zie'l¢'ifi'g:"Pri~nd~ag is. On "of the' ~ long-' " - "determinedto  get:.hi  out of the local .Minister of Canad,~," Th s.bridge;... 
. leadership. ' ' :  " ' "  ; years.  0, w(~rk .on "Which  wa~) 'c'd~iin~oneed : . 
Hote l  ' Q K . . . . .  NEWS • :UoIC est  ahd ]arc, est.. . . In  the .'..~v6Hd:..,. "'  ". .... . 
C. W. Dawson, Prop. .Marquis , wheat Sti l l  "(c@'stltntes.- 
.. ~ mox~e than  'one-h:alf' 0 f the"  ,w6s~crn :,
gra in crof).: .This |s. sh6.wn bythe . 
test s'amples , taken ' f rom 48 "car-.:: Three fires are causing .local people 
more 0r less concern.. ,T.  C. Nell has goes 0 f .Canad lan  Whe.at ..' exported 
iost a Jmrn. and granary with sgme of 'to England tn.1928=29~and reDoi'te.d '.. 
the 'cOntents ~Ires Start e~/sily" now,  "by~.the.)Doml~i0n.'!D~ljhJ.tmeat:. of.. 
but are hard to slop. and hey, :leav~ a ' Agriculture, .  Th0"i:fdst~;~ wars .m:!de ,~.-, 
d irty mess behind hem.  With.,  high a t .  the ~.:Domtnlbri~-EXl~erlmev:ial "" 
w inds ,  ilia" spa~'ks-travel for miles).and Faxm?~t '  'Brnnd0n:': 'from::. samI~:es "
farmers Should' be ,carefUl abou'l~ set- . Collected by >:the ' Can,adlnfi(:Co'-qp= 
'erativo" Wheat~'. Pr0tJu:c~,r~ -.at .."ex- " 
tltzg out f ire ' :"' " ' ' - ' nort~1~oi'tS :"~', ~ :~!": : .." "~ ' 
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elton.thisiweel¢: . . " " ' "  ::'. :. ' " . Wt~i~ tli8 '>expeetttttozi,~::*: :6f:"!. ha>flay. 
' ' ' ' " " :' -- ' ttnd green '  feed, spuds, and'~.gifrdens, got 
.:.",lohn': Pearson'  is drlvlng~ to. 3~anc0 u, a ay ..to an  .earlier .-start.. 'this,season. 
ver; thifi :w.ebk !nnd .will:: tie :a'ceompan-. • " . "r : : ' " '  :~"  . . . . .  " . . . . . . . . . . . .  = p : `~ "t',::'p. +' . . . . .  ' . . . . .  
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The Haze l (0n Hospita l  
:. ;1,hai" Ha:zelton/H0spital  .~s~s  .ti.e= : 
month ;  In'.~advande;)i.i This~ rate"i inil 
, e ludes  ,off lee ~onsultatlons,. 'medi-; 
'.'in' i'the~ h0spital.',:! ~lekets.".a,re: 'ob-.:: 
", tai)inbJe' ~::~i.H~zitd# at:: the ' dr~g":  
: ~tbl;e or ib~ '~ 'malI:.fro~ t l~e. /~i~ 
/bid' SuPe i~tendant :  at  tlae h~spI~'l 
' - i  " ~ . . . . .  . . . .  ~,] 
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Managing Dlreetor_-W6rld~s ~. in :  Ex-  , The .deliberations of those gathere~ :.i= :!° ~:.-',.",:~i:i:~{:~,~;ii~!}! ~ :::::.2,~::::,~;2;"::.~:.: ; =,: , :5: .... ,, 
- hibiti0h and  Confer~ee,"~J~hursday,  f rom the-, four:  corners, of the: earth !". .;.: :V~.: ::/.':'. ;.:', ~ ~-'~}:~ili:i ~ ~ >'': :'~'; ""':: ""= ~'''" 
- '  M~'y'8," a l~.Te lkwa, .B .C . .  .: ,• " .w i l l ;emphas ize: the- fact , that  agHeh l . . :  " . . . .  - ,;.i!:!:": :,~:! ~ ~ i  
. . . : :~,  . , : , : .  ' ~,. 
' " " " . . . .  ture(Is:•not one oeeuP0tlon, bug mhn~i ::, ::,(,-,i;::t•:::!':: ' . . J s~. .~!•L~ ii 
- . i .  
A " " " I -"'-':'--" :.,,; . -  . - complicated.-oeeupaflons, demandln~ • 
grea~ many o~:you-nstenmg to me many "kinds. of . '  skill an  a ',1 . . . .  - , , - -  
• tonight h'ave no ddubt ~ither' heard or  U-^."-_~'~C~, , ~ " .. ' ~, "~ '~_~ 
re  ~ • " " " -  ~ ~" . . . .  ., ' puu  • pracuea/ ly  a l l  Our  se len"  . ad about -the Worm s :ura ln  .~xhlb-' . .. ~ , . . ...... ' .. , ce. "l~e 
irion and Con'ference:: In  o rder  to have • pmnt  . breuers, :  plant ":pathologists, - 
,'v bett~r,~nderstandin ' o f { v h a t _  g it:. may  ehemists,'.~hysicists,. ... . . . .  entomologists, en:  ' 
mean to Brit ish Coltimbia, to ' ,Canada gIneer~ .ere:, ~ l l l  .all, be there, inter. %" 
~nd to :worid- agriculture, ..i~ ! ~S .,'m~ e~te~l::tu~.thdir own partteular.selence' "~" 
privilege~tb speak  to you o f  some.as  bnt. :always-c0nsidering "ira',in relatlo~ ° 
pedts, of this great internattonaleve-~$ to 'the.whole. ~..: " . ~. !/~.<. ; . ' 
which nmy not have been brought .to j E~ . . . . .  ' : : "" ' " . . . .  '" : 
, • - . . . . . .  • ' '.. ery country is interested :in" rain' your attention. "Coming, as I. do, fron'. Some' uroduce a ' sur  " .  ' g • 
fhe  headqu/ l r te rs ,  0 f : the  : '  ~Xh lb l t to i  . ( requi rements ,•  and crPnlaU~a "~Ve~nh~a~. 
• and Conference ,, where dao," inand" da: ,  leln-.., - ,~  . . . .  : , . . . .  ...--.:~ - - "  
m~t we. think of..aiOthing but the :sue. ] ~ . .umers .  :-are ~mportmg colin- 
eess of '  th!s.wo~ld- event, some of-m.v ]trids;` and then again there .~ are  'thos~ 
, remark~ mny, thr6w .a new" light: npol- [whose h~me ,consumpt"ion :~pt~eticail~ 
the  iinderthking. - : : . .  _: ... . '.~:~ l~alanees-their.proddction,..BUt.all ar~ 
. Many.  countries 'look uD~0fi: •agricUl. ]interested in  so~ue phase 0f. grain, p~:o 
" jural  returns'a:~ the bar6nieter o fna - |duct ion  and  marketing, and therefor~- 
~~0n~l prosperity, and further 'tl~e we l  have an interes' in :.~ .. ~ l~ - -- ' " I ' . . . . .  " t .  ~.. • t th  e Wor lds  Graiv 
:~-, e 0r rnose nations depends-mueb [EXhibition:and Conferenee: : :- 
• ~f l ' ,~ .  t~e- cha'raeter '.and:: the extent-  This led  those who: f i r s t  -though' 
~. means, o~ agrmm~ural better- -of  :a" Grain )Show to make-.,the even; 
• meat. • ~ " • : " - "; ' interna~onnl;  in : i ts '  application:an¢" 
C~mada is sueha  douhtry.an~l' ln an scope, 'and  after the.proposal had. re, 
attempt to bring home to her people ceived the endorsement of the Federn~ 
the necessity for the us~ "of g6od seed. and .Provincial Governments, :~vita- 
: the Importance of the best.- possible eul- lt lons .to participate .were .'sent. to. al 
"tnral methods, and to provide "a : con eountries; .... : :  : . " .. . .  , 
ference to act as  'a Clearing house fo~ ]••This • act ion occasioned no surpris 
world• •knowledge 'on.' matters pertain: ]on the part  o£ othdr countriesibecaus~ 
ing to :field. crops, ere. , She is  organiz. [Canada is ,  after,  all, one o f ' the  la rg  
' , ..'.. . " . es.t agricultura !. countries in th~ worl,-- 
. -. . .' ': • , " . . land some 338,000,000acres of h'er:la ( 
, ~ O U R  CAR INSURANCE- :  " larea of:.I~401,318;388 aeres, .are nv~ 
' - - - - - - .  , " " :5: .  " . ]ab le  for agrieultural use. These coun 
See Win. Grant's Agency . .  Insur . / t r ies  als o .realize :~hat. this wist aver 
ance on all makes of ~a~,  " , ! will somd. day; be settled, m!d Will be 
• ~ " " " - . I the.-gveatest f~od producing area i~ 
] the world. . .  This,. factor ,  proves tha~ 
" ]Canada has perhaps"as great ' .an in 
Iterest in f ie l4cr0ps  as anycount ry  ir 
the World. " I " . . . .  ' : . . . .  . • ¢ .  , 
• Further,  anew eountry suehas  can 
ada,- f inds solutions for problem: 
which are .new. to: the older ~countrie~ 
and having ~won her spurs in.ever:, 
phase of agrieultural endear, or, in  ~n~J 
dition to being anxious, to learn ,  Sh~ 
can also teach. An earnestness of 
purpose, universally aeRnowledged,hn: 
,V 
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: ere re:more profit :::/" 
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" ' .... / - '  ::arid'usually thatl0ss is ifl qualit :~ somethin le f t  o" : - : :  .,: . . . , . ,  .... y,--= . g .  . ut,,,,!~:: ~ 
:':.:-::"-tliatis THERE in the advertised comm0dity  ~tou ori~-::,7:1:: 
, . . , . , ,  : '  , . ., / • ~ : ' '  . .  , f ,  "~ , * .~  '~ . . . ' . ;  
: :: . . . .  : rea l ly -asked  fo r .  , : ~ : ' :  " , . . . .  : : :i:~i'::~::,,~ " i ':i~i:: 
• : : . , . ,  , ...:., .'.: ... ., .. .- :- ~.: ,... : :~::-:~ 
. ~ . "  . , , . . , , • , ~ . ~ , : ; ' . . :  ,~ .':, 
' ":It i s  weH' to  remembdr ' i that  a manufactUrer~. :mvests  
% . . .  ~:. : : :~h  ~. . • . . . . .  -. . - . . . .  . ~ . .  : ~ , ' . . , ' , -~ . :  
. . . .  ' ' ~:: ,':. s good dollars madve~m!ng space •because he Rn0ws :!:!:!~,:i:~ i  ~:, ,:: 
: . . : : / ,  his ~. product )s  :right-. "The: fact-that.he advertises,On:::/, !"i:>:~!i!::!:: : 
:' ' " :~  ::newspapers:So that :"hewho runs: may read" i~ ~.vl ::": ~ ::::":.!::': ' 
dence that he knows his claims are ri ht. "and t - "~ 
, " ,~  !: :~.S=ready,to stand-behind his merchandise and the store " '::,::;::' ; .~ ... . : . : ,  • . . . . .  . • . . ,  . . , . . :~.~, ; , .  .'. 
. . : . . ,~  -.. " . ,  • . . . • % . ., - . • "  . . .. , . . .  ! " . " . . .  , y., :.,~ . !:,: Ask for and Get Nationally Ad er-i : ::-ii ;: 
: ..... . . . . . .  ,., ! ::>:!: 
...:,.. ~. :  . ~  , 
a 
i 
gh:e~-Can: t in ,  a leading plaee~a-md'n; ; l"  : ' i~" . '  :'::./',:=•:, :.':.~i'~}.".::::::'::  . . . . . . . .  . ,~::. :{:(':•: .:i::: 
], .  : ' l~  :• pass ing,  ";it •may• not '  be'  dUt', o'; l ( .  :.i t ::" :'/.,;•!.i ::•;!{'::'•:{~'!::~:~(:'::;i '{:::~ '~-;i,i~:;-~:~?:~::~;:a;t:: ~: { ;j~ :.',. i •~::~:;: ~ i '  :? i:~:~;.:{::'.:;:: :'!', ;:.:',. ~ '~:'>; :;t~ .'::;i'!:?':~ '; ~t ~:;': ,.'-:.. •~ ,.:...',.~:~i':~::~ 
] p lnee to ment ion  -one ,or. two.:  of:• ou..  ] ' .  ] ~ • :.~-,.-:<::. :..~:.,~;.::.::..,,..;,~:,,:.~::,~V•~ ~,....'..,p/: :;'; {..,,<, v :,::,;,,:c;.;~..':?.~.;:w,~::;'W~ ,~2 ......... :'~,..;:,z-/. :,'.;,~,: .; ;:.:,:,~:.:,-;:,'..,•::'>~,~.'~!~:::: 
': . . . . . .  • " ' : ,  '~ . " : "  ~:~:'2"-:,,.' '~' .~-, ' : , : : '~ ;~ ' : : ' - : i - :~" . :  ' : : ' . )  ' "¢ '~X¢. :~ :."~ '~ ;"t~'~': : ':"~'~,;~:".':~7~:. 1:  ; ( : , ' *2y: '%-~,  ' ~ , ;  ..',.' loutstandlng achievements.  Those  th~.]' ~[..-.. ,. , ..... ;~,.:,.,, ..,-~ .............. .,. ................... , ....... . .... . ....... ..,v .,,~ .... • .  . . . . . . . . . .  
. . ,. • . . . . . . . .  -, ,, :. ., . : :~ ,  : :~  .~;~: . . : ; .  , : ,  :::~-,-;,-..v,% :.;.:~:,~ .!:A(;~,~.~,:,.. ¢ .,,.:.:;, ~:- '~;~" ; i " , : , , : ' ,~ :U . . : !7 . .~;  :':~::3',::'-~,~':~'::-) .' ,ff.:/;;~,~:'.::-':.;:-~','~','~.?'~'~:~;~":: (7  ] have c o m m a n d e d  ~ in ternat iona l  respee l  ]. | ~ . . . .  ~% " 1: " '  " :  ; . . . . . . . .  " . . . . . . .  ": '~ '  ~ . . . . . . . . . .  ~ '~ ' ' :  " ' .~  :q  : ' r~ '~ '  : ' ' "  ' :  ' ':' = :" r "' ~.: :~  "~#' :  ~ : '  ~"  " :"  '':''-- '~ : " :  ~ ' " : ' :  " . . . . . . . . . .  4'' ' 
]are lhe  s tandardmalon  .of farm., pr6~l, " - : .-; " ~  .... ": 
/ducts, the unrival led. system, of,-'gov. ]' : '-,.-'::~J .~ - ' ~.:,..:. :.'.. :.; L'-.,4.~: . ~ .  :., ;; . . . . . . . .  ~ l f~  : . .  : 
/e rnm'ent  Experimental Farms, her Agrt . ]"  • . ,.. " . . .  '" , :" : , . , : :  , .  :~:;. :..." ,.:, ,.. . . . . . . .  ' " {. .  : :  ' ' :  : : .  : , L : .  / ': :: : : " i  ' : "  ' " '  ~ : ' " =:  ' ' 
,cultural COlleges and.  Sehools,- hei~ na.::leldver sed:"and "the ohanteS ':are : th'~l  'the::ti,ne" of hoidi//g" the  great 1932 r mfliibhS Shear ' In  ~,V 'n,~o; ~: :  ' ' " 
Ito~naH~::ion of researeh,:.her, great cc. IBr it ish'  Coiumbin will make~'the: ~'r~K']ev'ent:, :. : : ' :  - . '  . ' [  Delegates ~m'a~ :te~re~'way: -- . " 
y ' e" marKe~s orgamzations, an{" ; " ' ;  " n take :notice' ' , ' . ' .'.- . . . .  • . '. ' ' vet mec~vlnze( .  . .' 
. . o f  the=~or ld ,  sit .up a d - ' . -  o n i 1 r ~or ld  will at - , " ' , .  ]perhaps greatest o f  all; the optimlsn- :•:I b ger• > ..... :_: ten : ,  and  the  opportunit - , • 
Iof her  people. Men and  wom~n . fror. :'T:~,,~s,,~,h'~'~'~n~r~":~",,ar~'of"~l~c l.sury m. r0ugn the  em~mmg .or nunarea'  ;~ ,~,~_~o snow ~ese  lae0ple some 
.. - ' •, - ' • . . ~ "'"."~ ~"~ "-~ ~ F"~v ~'" ... of mese  g:'ants, aria. D).'Ing. nonor, cre~ .... t, ,,~ ~anaaa,  aria ma • • Imery continent, and every ¢ountr,~ h,rogr~m wnl be of as much interes I•,i,, ' , ,~a , , , ,a  ,a,,o*,a,,~, ,  ,,,,,' . . . .  X' one a l lvin~,'a~v~,,~^_-_~ ke '0 f  eaei 
• • . , . .  . '  ' , ,' . ; , - ,  . '  ~ . ~ *  ~ b~.~ M, '~, ,~.v .~ ~ ~v ~ . I t~  ~ ~v~'L~' l l J~q~=' , i l~  IO  Iwhose faith in the :land of their ad  [as the c0mpetitve xhibits - ' i ', I- . . . .  - ', . . . . . .  ,: - - - :  - , -~=,- - -  =~ -,=~ and th in~ ' ,~- -~,  • . _~. ~anad. 
" ' ' '  ' " "  ' ' J i '  ' ' * '"  ' : l v lu t :e  ~Ur~l l~ l l  your .  ~v l l l i l l u /~t~l  a%.  U l~ '  - . ,  o - .  ~-~lU l~u lan  . '  • [oPtion has enabled them to  break new - ' . . . . .  ~ :.,--:". ' ' , , . . " . . . . . .  In  pass ' ' th  ' " . . . . . . . . . .  ' 
' ' . . . . . . . . . . . . .  ' ~ " " ' ' ' " " " " " ] ] 3 ~  or ld  s Gra in  Exh ib i t ion 'and  Confer  ~ rough thec0ii .... : • - . . . . . .  trails, rediseover lands previously onl, / The usual .kn°tty international p .rob/on,,o . . . .  . .., . ,'is,t,yrs f rom-  . . . . . . . . .  ntr. y thes, ' : .: 
' ~u~-e~a count r l  . known' ~o:th~ In;~V-n ~ , ,a  Eskim-s Ilems the dipmmats are.'ealled upon'.t.-I. ~.~." • "', . . ., ~ _ . bs ~'il l"l,~ ," 
- - "'- ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '.- .--... .... . ~- • , . .  ., . . .  , ao~e .to :meet  thelr ' ' " - . . . . . . .  ,,,,'"a s-,,,,-,-,~'"aa"~i" T,,,£,,u,~ ' ,,,,,,,-,~'~' -~*~ "^~"~'u,,, [soh'e.. 'will not • be.. on. the. conferene '.'] The staging of..the-great lnternation, ~ ,., . . . own eountr. . Y.met 
. . . . . . .  .. • • • , . , . . . . . . .  . n~,ha~e maae theh, ' ' . t n llne untl l ,  toan~, ~o ~m,~ ] lnog~om. War  will be a feature, bu  al .events ~ill cost a ~Iot of money ,  jus .. - homes  in  Can  '. ,d l le Jo_  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . - ,  • . . ' . . .  . . . . .  t , . , . ,  . " . . . . .  
~ , ~  .~ ~,~,~.  ,~_~,~" ~ ... . .... ]a war  m ..which all. humani ty  range  .how nmeh I .am not p reparedto  say  a~a. They .  w.ill .see.eo)Itentment 'o ' .  .... 
:'"~¢e~;na;:f~e;~sa~isf~l~ed'~•heii ' that'  o,,,q itself '°n•the one side, to: fight a eom' ~b~l t i t  is .only. fair  to te l l :you.that  h , ,  ~ihoe~ r -~a_e_es,a.in.~ePendence i  the i r ,a t  ;:•: 
. . . . .  : : , l : - : -~"  z= ~, -  .2' . . . . . . .  ' ~2  . . . .  ~._~, , . , ino i i .  foe  Whose  bat t i i l i omi :e f :  t roop ,  ]~e~era l  and:Prov inc ia l  Go .~.ernments  . . . . .  a .n~. ' :avmg/"bet ter  ' l~ lv ing  coat i  i 
;~ '{eU ' ; : f f~n isYwt :~d ne'v=ntS.w~ll ~':U:e~: i,-(f,l l .be made up o f  Weeds,. inseet  pests": l  the :  t r~nspo ,~t ion ' . ' , :  eo_.m._pantes, th, .  ~ . ' ,~ .  ~nan:are . .poss ib le  " in!  the  - land .  : : " I ' ' I ~ ;~ 
~eV,-~,] ~wh v,~d~ . . . . . . .  ,~ .~ ,  . ,#~ ~ disease andignorance:  ".It' i~ only"fai: [ vangs, ta, e :mortgage and~,loan.',.!nstitu. ] . • )YnJC ~ t,~ey : come, . re l  10us • ~::' :"<:~ 
r~sl, eet ' To date; Peru; "Yugo Slavia ]to,. the mseets>to mention the 'fact tha ,.[tions, the.lnip!ement.mah~fad.tu~ers: a i  ~, I the~e' ,a~-n:£ndependence :borne:of a , : :  .: '."','!:: 
Guafem la' and  BotaHa I /a~e ' st ifie~" I some of: 'them .will, .be found,  ln:hu- ' l  all 'helping.' In ordev,to :~cu~e :suc. ! ] , , , .  z~-£ e~:~ma~.es, th~m goodcanad ih : .  . :. :'~i: 
t f ie ir  h~nHh~ :h~"~:~"~H~,~,~ g , , . - ]mf ln i ty ' s " .a r inY ;  and fd i : ther ' : that : th '  tsupport,, it :-is- necessarY,, t0'.!be able" t~ I~ . :~:  ~.~;.; ":"" :,~:.,.'.~'.,.'~..,~',..  . . : ' :  : 
fh~.' united ~.~ ~- , - *  ~;  ~n, -  ' . . . .  . ].importance of ' their  work is being"mor"/point out ••.very definite: a~vantages.] ~any, : :  wl!!. : co~e £rbm~'~,:;,:, , ±,.~ ~ ~ 
m~ny,.l~m'opean:eountries. /rod other la.nd. •m°'•e ree.°gn!,~d.. , ~:,:.•-~• ,.IW,h.le.~:W!!l:aeeruet° Cana.aa,.as:a.::e I~ie!:~l~,as~,~Pdteat.l_°FS.a!read~.iiO~ff~:~-:.:,•:.; .... ' .  . ~=;, us •malea . . . . . .  '• ":':'¥ : ' : ; .~ 
lustrlat: life:of, the.':".:.": 
Oanad lan .  seeurhc :  i : 
Z : ,~0, .means  leas t  . :'. 
tb!e.i~sult of .Siii.:,.: ...<' 
LVI 
I1~ 
aetmil em 
4;  : . . .  • " " 
••  . 
DEPARTMENT-oF  PUBi~IC ,WORKS 
0T ICE  T0 , 'CONTRACTORS ' , 
I 
, . . . ] . ~ogn . . . . .  
:HAZELTON,  . HOSPI~AL_.. ' : [. .Then theSe'praetibal, hi: 
. . . ~. fl:,om.::the~.~ Southdril ;Hemisphere wIl' ]men ehosen~ as .leaders iJy. 
1 " ~SEAL I , JD  ~:ENDERS,endorsed  .Ten. Comelift,. later... : !../::": " ' .'.,. , : 
.,After:. all ',the. main  liiirposd df"thc [ers, Sitting, in eofiference' r'~ 
der. for. HaZelton".Hospital~, 'will: be re . . . . .  . . . .  ,' ' . . . . .  ]exlierinees.:'and findings,:: 
eeived by the • l~Iintster~of Publ ie 'Workt  invitation, i 'of)"the;. .general,  advance: 
" " ~ up :to 12 o'eloek.,no6d/of Mbiiday the' ifi~nt :Of.. l~h0wledg~"in "see~l prod'uetibn, [disCussions ..h~tVe' iio~, t~0Ui 
L-: 2ad day, ,of June, i 1930,: for. the  eree. ands intb.rfiafl0n/d .peade;,and goodT.eF.[man or:,t~iat ma~-' get t ing 
i ,  tkm afid;i.completien: of 'a Hospital:.iil 10wship ,between-.~the/nations" and  .iv age.  -~Pheir buly thdught,.i~ 
I-!azelton,_in ;the Skeena •'Electoral. Dis. fli~he .~l,"~0UKti~ies.,~e'.lnterested. i " , Woi.k; ffhd ihbw. tt~. ~an :be': 
' trleti B, C. ~ "..: : ~ - /  '. . - ,:/ . :. :::~ ,Ai.g~~eat.man~?o~ ~, u :in:.Brlfl~h Col •Where and  ever~ Where for 
. Plans, speelfleation,'7:Contrdct,. "and unibln; h/ire", alr~ady:,i~e~eived, a coPy  humanlty'~ !' "~"' f :: '"" ' .: .•, 
Forms :of Tender may,. he"seen' on an0 of.:the 'Worla!,~ '(~al i i .Exhlblt ion am',  ~,; You'•jibe asked' to take p~ 
' ' a ftdr . the  7th day of, May;:~ 1930,:~and. C0nference,  Animuncdment~:  :anti. Prim. deliberations,...to ~ enioV'yom 
List, and  "y0u mifst~have:been impress ma~iity's arm);, and "be an~ 
. ; furtherv information'  obtainecl:,at . h~ ed:wt~l~ :,'t~e size' 'and,i:extent ,0£, .the" who f ight  at all t imesto:,4 
. ' : DePartment of .~ublico Works; "~arlla. 
,::i.. meat :~h,,!ldl~igs',.',~tet0r!~/; B., 0.,'..~nd :at prize.. l ist classificatl0n.: l~ever ,befor, tlon for: ' the .food"pr6d~i~t'i, 
. : thg: 'o f f l c~s.  o f  "the O0xernmen't Agents has 'sUch: a-generous list of PrizeS be~v ,vhieh. confronts.al l  nati0n~' 
~..'.:l it ,:.vaneouw.~r, .(Shilthers ."and 'Pr ince ~.fered fin: ~.eereals, grasses,..- Illfaifv s IJ,;e~ mlhgmore!and m0r6., 
]rupert.,: - , : , : .  . . . . . . . . . .  : : .:.~.. : o~:ersi, root:: vegetab!g: see~(. :garden :. A , e ~prehens lve  / "Rear  
~Ofi 'e~ee' ~:lll.;"he,publi ' Copies 0f,  ~i~nS,: Speclflcati0ns,: ~te. :ed~( e te l  .'Over iS200 0{~ 'in. :~eash '~pr.lz,~ !.~. 
e~ can be Obt~!!|~d': ~rom, /~ ;Dopar~en~.: i:~(~,{~h :flrst I~lZes'~:ns.-high~a~ he. '~it .. high ~ will. con1 
i " • !p're~ented by,. i. ~f t] pap, on.  payment' :of : :h, '~ d~p~slt', of...T~/i:!:Dbl!: /~'|:':,fii'!' S0ine lfi§~i~ee~!,-,"flf~y ;D: m 
hu's  ($10.00).:whle~:~:Wllt ~be refund¢~ ',,lns~ ~, .~ ~,...:.::,. ,., ~,,::..;.~, . ,~.,., . . . . .  ,,.,. tUt~0rlfles [~dl :alsd rep0r  
..The-q~ n' n||turally arises 'on re turn  0f~ the,"Plansi: etc,  iin:goo(~ I eSt [ise~ m~ i~ns 'hieh':~will f0110 
.-c°nditi°n:"Tender~.. ~vlll,!b :ioPe~ed~ln::":":':'::~"::'~'":' " :pUbilc~/ai": : ' "  as~es Ih..all,' ' " app,.85 ,'lass~s:.:~r~'..:p~,b~,Jdi'" ::~o'!' B itish. :C/,:ii ~.e~tl i i ~f ~iiln.o ~db~ ti~:~al~rs:.:.!".(..~d~veiop Jntbr~ 
.... 30 p4n.:.:on~ Mondai~;::ithe.,.2nd('day b~ ::tl~":~mJ¢ [tyi~,~!~,~h'e~e.¢cl~ 0ur~g! ~ }p~tl~e'~:~:.exh~l~ 
.. . The  . . . .  ~ ...... " .... , , .  ,. 'Owe,:~'li~':: l~Pnclflc:!~oa/~t~:.i.~ es 
, - .lowest •;0~:/anY, ii.~e~d•~:':not :neees' n~.Couipet~ •::Y0|i"are:produ'ei~ intl, 8:.e~ is~iid :•~•~h~i:~ 
: .  • sarily aecepted~:',~ : ' ::, ~ ;::'•:;':~i.  ~,~:~•: ",: ,: . . . .  rf~!i!'!:,~heh 'ln,',~{h'e;Peh'd~:Ri~ ~!lde~ *y::tl W0~ld:s:::~r/iln ,'• 
• •' .... i ," ...". ::.:p:,".'~Hi~iP~-,:,. : :.::: ./' .:~:.Yitn'~uv ' ',!/:: ' ' ' uj.~re ~fid •, afe~ ~'e;":arid: further 
as a the • resU l t r /O f ; ,  :World'~ '~ Grain ! 
hibition:.andi"Conferenc~, m- wlin~ 
aua l  o r .  s 
re turns  a l  
ho ld ing :~(o f  
;.•••: . : , . . .  , , . . r ,  . ' . . t , ,  •1-7 
. I 
i, ' .~ . .  
:.' . 
' t 'hN UMINEC~ f iERALD, ,  
, , .  ~;.:,~: , ' : : '  . . . - 
, } ,  
y • 
1.  
You may know thomas  a 
W~DNESDAI . .  MAY 21. 
" ; AIR MAIL" BUSINESS DEVELOPS 
• • " .SLOWLYI '  , '.: .... 
,. ( : . Ottawa,' Special. to the Herald--:-.Atr 
"; : " mail ea~ied dur ing: the  ftrst ]ua~ter 
,. of the year, en~g March 31st, was  
: :  144,896 ! i pounds  . as compared  i w i th  
? - :• .  14~,375 pounds  ~ for tI~e corresp0nding 
- -:,"'i( period 0f ; , lastyear  A large increase 
v-  in ppundage is expected for the second 
.... : ,: quarter:as.:alr mal l  serv lcewas  only 
' inaugurated in March. der fu l  
lu30 " . .. :., 
.: ".~rs."Mhrphy~--, ~"And c ,how "d id  yo .u : ;~  : .  " 
l~ike the.new':.elec~le wash lagLmaeh!ne  ~* . - 
:.Mrs; • S~eeneyi:.-!'lCdt.at. ~ all.'• E~ve~3" ,•.
t01me I get" in~ it:to;Imve k .15a~' t l~e '  
paddles-bruise"me S~inethlng terrlb!d . . . . . . .  ~ ""  " '  ~ 
. '.By Barbara  B.. Brooks:: i'~; ': ;:'.:?i',,. 
breakfast treat that you 
every morning. But you are still 
.missing something if you haven't 
tr ied Kellogg's Corn Flakes for, 
l unch .  . • • Fu l l  of - ' 
,.-:,.-.,~ . During the last three moiiths of the 
",-~.--: " 'i..:*: Pa@. year 958 scheduled trips. : were 
'completed a l0ngwith  101: special trips @njo  Z •, 
• " ' ~ ' "7" .- ........ in "the-~Iaekenzie river district, There 
were, in all 1,2~lseheduled trips, of 
wh~h' t48 :were  part ia l ly  completed. 
and 125,were cancelled because of tI~e 
weather:conditi0ns.': The  system'.. " by 
which lair mail is estimated is:differ- 
ent in .:Canada-to •that used In the  U. 
S. Ai~ mail  in Canada may be  'earri: 
• ed a ,part of the waY. ~/eross the eSn: 
tinent,'.then sl~tpped another part by. 
rail~l~efore it is againpicked uP. by 
. . . planes:, The fl.tghts are considered as 
. I 
. - ,  , .  
. , .  : . 
: .!:i:. 
j :  
1 ravo  " - *  " f . : . . . . .  .-:,: . ..~ 
. . . .  ., .. :- ~ :: , one,' while ! in ~ the United States the 
' ~ . . . . .  p0und/~ge is eonsider.ed t~,ice in such 
'. . • , , .  • cases. 
, _ ' .  
• ' . . . .  " . "" "7-, i" " Mr .  and -Mrs.' Robinson "of." Remo 
• " +' " ~ - " " "  " ~ ere in Terrace over the week  end., '. 
. . . .  and.refreshing crispness tlmy : :  "::. : . . . . .  J K. Gordon is feeiing much•better 
"• -. . . . . . .  ~ :i~ .: \• since he got home. :The old .stamping 
• are ideal for the; mid-day lunch--"  " : :  "::roumis the best place yet. 
"¢  " " " " ".. ' in grandma's day  the girls held up 
. . . .  for ny 1! " thei,:  skirts when crossing the. street 
a mea " , • : " ' : ' but now, i they. try to"hold them do~ vn. 
• ........~...~..~_...._. r . .. - . World 
,ision. O f a country, and  a people, eom-, 
' :rs today and  those whoso  glory w.a, 
' ~!adel. It becomes at:once a nationa" 
' ' 111 FLAK. ? II a j i duty ~nd.responsibillty to support th,. Vorld'sGrain Exhibition and' confer  
: ~c~7111 , ~ " ; ~  II , i enee, W',hieh in reality is an•i .vesl~ent 
upon i~whleh in: largemeasure: wil l  de  
"*  . Communicate wltlf.-your secretary,- 
, ." Mr. C;  Tiee, Parliament Buildings, ,Vie- 
. . . ,  t•ria±, or with the Secretary, World'~ 
• " Grain Exhibition and Conference, Re- 
:.~,: (:. i::;,!:.~i.,: I . . . . .  : 
, . -~ , .  : . ,~ ,  . /  
,~"  d i , i ,  • • i l : 
Look  To Record 
f 
,_" ,: ~ . 1 1 ~  . .  
: '  :.~ .' ~ ' .~x  -, "~  
~ r 
I0 "~ 
I 
• . . : " , gina,, either of :whOm wlll send yor 
i n fe r  :. : : " . i  ' the(prize list, or give you any Seas0h , :  : , . • ., - ,- -: ,.,: .h~ : motion'desired..-  ' . 
- "  . . . . .  " The  meting was well attended b5 
. ' v  ' 
-,.. farmers and directors of the Smither~ 
• Board of Trade, and a hearty• .vot~ o# 
thanks ,was aeeorded the': speaker.. 
". ,. "• ..,. •'. 
,L .  , ~.' 
. . ( .  
. :  . . . . . . . . .  ~ . . .  . .~.::~::::;;:.'.-~" 
PRIHGE$S E L I ~ A R E T H  , , • . , 
- '  • " . '  . : ~ . 
, ! 
• :2! ;?  ~- 
• - . 2 ' " ;  
... ,.,,: .~ : .  :~i,'~;/,l 
' " ' ' ";'.:d',' ',' ~1 " "" : . . . . . . . .  , , . ,  Z ~ ~ ~ : : ~  
! so!  I l l f f  :.~ 
~r~!" ,274' 
- j 
- . . ,  . " ~ .  - 
~aino~Ss Jo.~;. ,. " .... 
' i r L .  " ."- 
' :  " " V A N ¢ O U  o~a 
L'Of:8!6 beds:in':'42 
i~ease :the fleetls 
4•  
Nearly everyone ~llkes ' peaehes::..e):. . ' " 
:her canned or. fresh,; and their.'flttvor': " " 
blends Well with other food§i" '.There 
are a .numbebr of puddings" in Wl~leh 
canned peaches are •used"to.;advam. 
tage beeaus~:they bring Leolor to" other- 
wise ~ninterest',ing.. looking~dishe~i.', .:i 
Peach Batter Pudding L .... " , ! . 
Drain • halves of canned ,'peaches. f 
Place •a  thiel~', layer: o f  fruit, in  the 
bottom of"a greased baking, dish and ~. J 
pour I co~tage piidding batter L'o~'er::'it.. 
Bake in a :mo~le~te'.ov.en (375'dog- 
400 .deg. F.). abbut thirtY, mind,tes, : ' 
'. Cottage.Pudding Batter. ' . i ,~ '  " t 
" 1~/~ 'Cups ,flgdr; 3 ' teaspoons bakin!-; ,, : '~;~ : "~1 
powder ,  ½ " cup:. Sugar,  ~ : tea -  $ '- .... 
spoOn salt, ~,~ cup milk, 1 egg. ~ cu!! ~ I~ ~ ' 
' Sift the"flour with the,baking poeT-..'~" ' :. 
}let:' C ream the  shortening •and add ... .  ::~ , .i.. 
the sugar and salt and the  egg, ••well '-' - * 
beaten, Then "add, the mllk.and flour • ' 
alternately., " .:". , , _ . .  - .~  
• English Peach Pudd ing .  
1 can peach halves, Clnnamoh"  
toast, ~ cup ~sugar, ! .cup boiled . 
fr0sting, using three egg whites or :1 " 
cu'p.,  meringue. ~ " 
Heat the. peaches, arid add the " " 
sugar;. Arrange squares of cinnamon 
toast in : the  bottom and around the. 
~ides of a pudding dish: Pbur ' in  the. 
boiling, hot p~acnes,.- cover the.  ' dish ":. 
so that no steam can escape and co01 
gradually. -Ch i l l  and cover the top 
with boiled- frbsting garnished with 
bits of" Jelly or wlth~meringue. " 
Peach :Taploes. 
. 1 ~can peaches, ~ " cup powdered 
Sugar, l cup  tapiOca. Boiling. water. 
eup sugar ,½ teaspoon salt, . . 
• Drain peaeh~s, sprinkle with pow- 
dered 'sugar, 'and.let .stand one hour; 
'soak tapiectt one ho.ur:ln cold ,water 
to  cover ;, to vdaeh,., syrup add euough : ': 
boiling water o 'make hree cups; 
heat to  boiling " pelt/t, add-" tap ioca 
drained' from cold wafer, sugar~ and 
sol; ;i ~ then Cook in a dpubl~ bpiler 
until transparent. Line a i motild o r .  
pudding, dish wit~. peaches cut ~ in  
quarters, fill • with tapioca,: and bake 
in a mbdera'te oyen-thirty minutes: 
! 
cool slightly, turn"on' a .:dish, 'and 
~.  - . .  
serve(with whipped cream. 
- .  
• . f - . , , 
j ~ " 
. chcvr01¢t  :Prtces  L 
• . , ~: , . ' "  ' . . . -  " ,~ . . ' : .  . . ,  : . ,  . . ,  , . .  , , .~ 
. ,:• ASixm theprice rangeofaFO 
' , .  . , • , !  , , .  " , . .  , 
. r 
• • ". . . , 
: Touring: - " " , : . ' /$872.00~=~.^~ ' - -  
' Roadster  - - - ,  . . -~Tz .uu  : : 
i ; , . . / L ightDe] ivery  - !7 . . /872 .00  : 
:,*:,::~i -:L ::'i, C0upe/  " , "  - - -. 979.00_____ . 
.::,.•:•.> ~SPor t  Coupe:.. .•::.•~,::.  • .7  "•  . . . . . . . . . . .  ::i::: !• 
' ' "  "C lUb:FoUrDoOr  S~dan ' ; " ;  : * :  ' k ' ~ f~'~,, l ; ..$r: 4 : : ' i ' ' ' I050; 0 ~ 
• ': .,-, • ':: -~  - - - -  - - .  , .: • . '  .... , • % , - , . ,. 
• '~;: •:':~:.':":Utili~::Express:Truek•wlth • L., .. ,~ ,~,;:: ~:,~, 
! . . .  
. . . .  : " '  " ' ' • i .  : : " /~  '~ :,. 
, . .~  i • , ' ,~  •• -  
C. ~ :*: ,, :{i :..(~ 
a, , ' ,  ? . , ;D  r :  
" ~.~;"'•m 
1 
,:i :':J 
t 
!:i:?:!i 
, , . .  , . •  
. , . - •  , . . .%,•  
• : . . , ,  , ) . 
. . . .  , ,  • : ,  
i 
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• , . . .  L : 
• • W . • 
' :3 '  
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EO,:LITTLE Te ' .ee  B C 
. . . . .  . .. , +! : . ; . . . . .  ' , . , . . . ' ,  : +.  
I ;,." " .  . -  • c ' . . . . . ' .+"  , " , ;  ; I , • ' . ' "  . • . ~ " . -  
','i.': "~',: ,. . : " : . -; " 
• L .  •., 
• . . . . ;  ~ . . . .  . . . .  , - ,  ,~ # :2. : -  . " ,~  .~ . ; . :  , ~ . . " ,¢ , :+ . ; , ' :  . , ~ . - ,  . . . .  
: •-.:..':: : LUMBER, :~NU~.~T~ER:+" .  + =: ".r+ 
:'. ' .  '4",,/- : '  ' . : ' :  LUMBER'P I$ ICE  ,I~ST ;,"."+... .  . ' - . . ' . "  . 
, ' ~ " ' , '  • , , "  ' ; ,  ' . , . ' : . , "  ; :~  : :  . . . .  , ' " . ' ,  ~ ' . ; '  . ' ,  :.. , f '+  • " - '~  " , , ~ ' ' ' '  : . .  
, : .  Rough Lumber : .  : : t -  >. -  :. ".'. • . i , . . i " - , : :~  • • :' ";:' ;[ 1 " ' .'.'.:$18.00: per,  M 
• * " . t "  % ) • ' ;~  ' : i  , f .  , . • . . s  , ' ;  . .~-+ " ' "  ' . '  ' " . . I$ '  , ,+ 
., . 8h lp lap . . , , , , ,  ,+ . . . . . .  " . " "  - - - '  . . . . . . . . .  ~ ' ,  "F" "  " 2~,80.  , : 
:"'". S i~d Lumber  ..,,~i : : . .  : ' . : ' . : . .  : . : . .  ; : !':.:,(f':"...::,. :22.50" ' : , ,? ' ,  
F in i shed~ater ia l : . .  i..:.:.,):i; i:~. . . .  :+.)., 0.00 t~ ::.65.00 - ' ; " '  
• . - . 
: ' : ' -  Shiriizles. ' . . . , . .+ . ,  . .  :frbin $2,50;to: $5.00,per M 
• ' -. - . . . . .  P r i ces ' suh jec t to  change withottt  net iee: . -  ' 
" ' "  " : ! '  ? " " : ' :  ' : " "' " " : '  ' " : : : :+"+ " t "  " : . . . .  Orders f i l ledat.shPrt :n0tme.- . . . ,  ..: .:.. '+ " Mfll::runn!ng con muously. 
• " ,  . : " "  , ' . .  - .~  ' ; :  +~ + " ,  . , :  . .~  . .~)~i~. - . ' . - . , . . , L  . "  - . . . .  , .  
, ' . ' ' ." :Pr ices :of.Mouldiyg, etc. ; :on app l i ca t i0n  . . . .  
• •-  . . . - . .% " ( .  . / "  
, :  "+ ~..i-+.!'/v. . " : :  . ' : . . .~"< . . . .  >' : . . . . .  2:.":.  , ' " 
Sight :a+-few da~s~the +end 'of thdkwkel 
in ~errace.  ~?While::here he  ~f ,~ l~th(  
Lakelse office whi 'ch,h~d been'api) l ie~ 
for~,~'¢als'6R, em0.:'o,ffice WaSl;'~Ven:(th~ 
once  :over :  on" Saturday  'He  • lef t  ~',fo~ 
the,~eoast on :Sun  ay .  : ~ .~ , .~+:, 
/'+ ~i~sl She r!vood-:+returfietl' wednesday  
after.•:spendihg :d  few "daYs in  Pr ince  
Ruper t . .  + . ' .!*- ........ : : : , :  
: +After spendifig ~ the. :wint~r 'a t  An'yo-~ 
13ill Trest0n : .returned last  week  .:and 
was  ready  fo take •Up:his work  :in the '  
Ka lum Lake ~co.untry.:for~. • anether+ §ea- 
Son. . ' . "  " .  :,. " ' : ' / ' :  "::: . . . . . .  :~ ..... 
: - -t • : . . . .  • , • - ~Ihe .first fotes~ f i re .o f  th~ .seaso 
" ' • • got a. •good. s tar t  on  Braun+ s.Island., on 
] " : "  #:  ' ~ I  ' ' " & " " I '  : ]'L : # ' '  ' " "  !" • Fr ier /y-of~ hs t :  week, but  before anY 
" ,, '~" . . . . .  .', " .  : ' . ' , ' , '-'- partleUlar ', damage was  done :it ra in 
.f- 'L___-~__-___- . . . . .  . .  . . . . . .  - . . . .  - . . . . .  "__~-'_~..::=__:.L__~.'..:=_____-L___.'~ visffed ~the. district oi i ,Saturday; . / :  "J. : ~,+ 
, . - - . . . .  . -7¢ -  . -  - .  . - - - ' . .  . . . . . . . .  : . . L ,~  . ,  . = , ~ _ _  ' ' .  " "  " . :  " ' . "  
[" ".+" ~ ' .  e+:" " ' . ' '  " : " 'm ' " . .~ , : ' ;  - .  ' : ' : ; -  I ] "  F '  C B is l i+op'was in~.Pr lnc+ Rupert: 
• I1~!~1~1"~1 ++eamsn lpana  iraln.aervlce • | l for  itf'ew'days!last/We+k ' " " 
t " , , .  : , , : , . .  , . .  . , , '  . , . . . . ,  . ,, . , " +, ", .  ", "7  
I " " 1 ~  Sail ings f rom Pr ince  Ruper t  for VaneouverV i¢ - .  | [  ;, ' . ~ ...... " . . "  . , . ' ,~  . . . .  
to r  ~rs  ~uc~'~en ana  son oz  varl~svzne ~g~' I "~1,1~ ill, Seat t le  and . intermediate points, ~,each ] I :,- . '!" , : ,' : ./ + ~ 
131~l . l t l l k l id~ Thdrsday  andSunday  10.'00.p. m" . . . . .  ' |1  " .  ' " .  : '  , : : ' ::" ' ' 
I I ~  Stewar t  a~ci Anyox each • Wednesday and Satur -  ~ } I ,  r . [ 1 ' ' --+ ' ' " : " :  : " ' ':="; 
" I r21r 'T :T~' l~ ' l~£~ dav4 00p m ' . , r :  , " " '*; : " ]1 A ,Genera l  :Meet ingof  the ' Remo 
',I I I ~ ~ ~  For  North .and South Queen,Charlotte. Islands ]]Famers .Instltute,willbe~eld at 8,00  
I' ~ .  Wednesdays  10.00 p--m. / '•:". " " :  ':: • ..... . :  | Ip. m. Saturday:  evening,+ May ~ 24thL'at 
(,: • '" For  Sk6ena River Points Mondays  8 a m • - I Itl le Remo's Farmers"  Institu~ l~ l l  
I: ,>- , For  Nass  R iver  Points Tuesdays 8.00 a .m. '  " ' | IRemo B. C The: ~enerat 'nul~He is 
~)  " " " " " : . . . .  • ' ( / ' ' o r 
I', ' '- ' " '; ""+'" " : ' " - ,  i l i n i~ i ted  to  at tend ,  ' -  . " :. , : 
~ " ' " { " ' ' " J ; ]  ' . . . .  ' ' :-" , - |  I .  " ' .  ,. ' E  L iNDS~ROM)  'L ' 
%, 
" + - ~ . . . .  ' . . . .  -., . .  " . secretary  
" "  ::' ' :  PASSENGER TR S .LEAVE ~F_~RR~bE ', : :  . .  : ' .  " ' . '  ': . . . . .  
~., .. % ::, 
- '60~q~RNM~T- LIQUOR AC~ ' :  
.+ ._  + • : • 
Not ice  o f :  App l i ca t ion  fo r  Beer  
' :  : License 
.- Notice is hereby given that .on  thei! 
, . ':, Eas tb0hn( i - -Da i l~  exeept Sunday  at 4,88  p . , - in ; i  '" , , . .  :i :~ '  
t .  I " - , .  
: Westbound- -Daf fy  except  flYuesdaY'~at: 8.52 a. m: . . . . .  
' " :  '~ : "  : ' "  : - ' k  . . . .  "2 ; ' :  " " " 
/ 
• , . ,o "  
For Atlanfi'c ~leaimMp's~iHng. or tu~he~ 'iuf '~u l lon  ap~ to an~ C~iail. N.iional Anent m 
I " .- R. F .  McNqu i lh ton ;  D ie t r le t  passe~/~erAgent. Prin~ Rupert. B.C.  - 
, " ' ' " ' " '  • :' " " " + 10th" day .o f  June next  the 'undersigned ~ 
................ -.----..-- ........................ .--~=~=-.:-7--.---==--T- ..... intends:to" apply.to the Liqii0f Control 
• , .. . - Board ~or a l icense in  respect  to -pre  - 
. . . . . .  m ises  known as Lakelse Hot .  Springs: 
• ' ' :  . Hotel  s i tuated on Lot  4127, l~ang0 5, 
-- ~" ,, ..'i" " " ~ '=  *=~=" . . , ~ ' = ' ~ = ' * = - ~ . ~  Cassiar ~Dlstrict; in .the, Province of 
• " •. " .. :+ . . . .  "., . . . . . .  ' • . • ". ~ -, | Br i t ish Columbia, for  the  sale of beer 
.: "~' , -  ml  ' m . ~ " '  . t~ '  .', .: , ~ bY the :g lass  o~ by the open bott le 'for 
• ::. rne  : te r race  uru   mre t consumption on the premises.' .  +. ,"+.  
1 ' 1 : " " 1"  ] '  ~ ~ 1 " " . . . . . . . . .  ~ " : "' ' "' " "~" " : '  ' ":' '" •" " "  " " | .Dated 'a t  Terrac~£ B.. C ,  'this 6 th  
,I. , - . . . . . . . .  ; | day  ,of. May ,  1030.,., . . . , , ,  : . . . . .  :. :44~47 
' "  ;':::: :" : " ' ' :" " ' " . . . . . .  : ' : ' : '"~" " ' : ~ +~: ':'+' " ' '"" ':' " : "  I I ' " " : '  " : . . . . .  " : " "  ' " ': : '~ ' ( '  
" , ' , ' " ' : ' r ' - ' : '  ' ' ,:,Prescriptions filled carefully~'and prol~ptly~ : ' :  ' ,  . . . .  " '" I I ' : - ' , : : " . - : ' : ; : '  ~; ''+ '+ :~;" :: : '  : " '  "" '+' +~ 
• ~ec  your  newspapers , ,  maga~.mes  snn  r eaaml~ . ,mat ter ,here  reg~mr~y.  1 : lg  . l¥1r l~ ,  + ~l~l r l~B l , lUV  ~ .. I 
:~ :' • " . ' .', +: " . ' : . '  ; , +, .. ":  " . . . .  "'~ ' ':'+ ' "."~':+:," . / : "  .. t I'1~'.~'7:7-.',,:,~--.7--:'-::-'.-'-~,, - - '  t 
i .... New lot of books~Repnnts , -o f  $1,00 and SLO0 :-~ .> ' . , ,  : :  :, .., ::., ...... . : 
1 Iu . IM I~ i£1L I  ~ . : : + Bo0ks ' f0 r25c  .. . .  • " ':" -+ " : .  ~ , .  i r~k ,~,n ,~ 
::::Parlor + 
Fr ig idai re  eq, uipmeflt 
" ,  .a . ; "  " I t  
ConJ~e~ti0nery : '  
Soft Dr inks - -Co ld ,  
. i  
~ t  = - - - H l ln .o ,  ln l~  I~ l~ l .o~lDo, i i ,  
t l  
.. :,- 
. . . . .  
:"1: " : • " 
• • . -• .  , 
: The Ter race  Drug:  S tore  : 
• R.W.  RILEY . . . .  •TERRACE,  B: C. 
: - ~ .  -_ - = .-- . ,m; , .= .  .=+ . .- .?. : -¢ .  
: .".. ,+ , .  c . : .  
Medir,m Red :Clover Seed White •Dutch ClOver 
~~' ' Seed:  .Sweet  C loverSeed. ,  T imothy  S~d :' 
i ' : '  i " ) . . :  . ,..,::, Al l  No . l ,  Graffe 
!> Certified MarquiS Wh~aLSe~ed,~Gevernmefit Gold ~:: 
, S tandard  No;1 .  , :  , :  • , : : , "  ~ : :  ::- L 
:!'.,, .:-:"+Pae~a~e:Se~dS. ,:/.Lime::su!p,h.er:iS~r~ys= -+ ::( 
:~[[ ] :" ' : i I , . ~ ' " i "  . . . .  ' ; : +~J+ : + I '+ '  ~ ' , "  I ( ' i  ++L]  . . . . .  , ' 
+ J" ' " '' Kenney:Li ted:!: +: 
"TERRACE•;  .: ' - : , , :  - : :  :' ::.:;:, . +!iBr!tish'• C01umbia,"~: 
i+!i 
, ' 4 . . . .  . + .r  ~ . : . -  . +,~ + 
. .  . . . . ~  +.  . . . . .  . L  j 
t . . . .  ,. r . .~  . , ' :~ . , )+~. .~ . : :+  . . . . . . .  + 
, . .z : ;+:- ,  : .,?':. : . , : "  .. , . . .  : ,,.,-+ 
• ] "? 
: , , i  I 
. - /  
+" ro l  
, ,~  ~,~ I 
• . ;:': . . , .  
'~ ">: i : . , , '  "', 
),/:: 
. . .  , . . 
ar r ived ' las t  .week:tb'mal~e their  hom~ L S. l{;'+T0rdiffe 0f:Cedar, vtile spent a, : :  .... 
in Terrace.  Mr ,  MeNofl arriived some edulJle of  days ( ln•, town las t 'week;  ' : " i .  , :"  .'.://' 
t ime ago . . '  :, . . . .  :~L+~: ,  .~ : : ,•  . : , : : . , ,  - G~o.+Bills of Ka lnmfLake,  was  in.r.fOr.' ; . ,  ,', : 
. . . .  . . - . , . - , : . :  , . - ,~' :  . . . .  . , ,  :.+ the 'week:end .  ' . " : , : , , . v  ~ , : : ? . , : ,  ,';..L,,',:+ :~ ' .  , :  
Mrs .  Ackroyd:.:entertalned: ~e-mem-,  ' , : :  , ' : '  '" , : " : ' L  ~ ,  :. : ; , : . , ! : : ,~."  / : : :  :(~. .- ' . : : - : ;  
bets of the .W .~,::on~,W ~ueMay"0f  last  .:: Next : - sunaay . -Rev .  • B.: BanniStq~:" r f : : : : :  : '  : 
week .at her 'hom~-bn' : .Braim's I~land. Hazei ton '  ~ conduct:  ~etv l~ lift the ,  :. .... ': ' 
A~.~gllcan, church  here" both: + -. ~ ~: ;7 i .  ~- -.: .... ~ :in0rning:~,v . 
The,+ summer ,  seh'ednle .of -the t ra in  d ;evenin~ ' '" ": ' "~ ': + , ::::- " ' " ' 
service w6at  ~: ln to :  e f t  '~IA+: , in~••Mbnday  I *+!  • ' i  f ' :  :{  7 ; \ . -  • :: ~•;•'/; i  ,!!• • i ' ,! ' . .  ' i  : ::, 
anal fo r  the S ummdr.zlV!east,~therKwfll  [: "~rs  A,':.;W. Robtn~f i  ' returnS1 on  ~ 
be'a' lm.sseng'er,  t a ln:~etieh way  every [Sat~d~y2f rom :Prh i~a: 'Rupert  where::, - :, 
day exeept .Sundaygo~g eas t smd. qn'lshe:iittended the.::W,. ; A. convention.: " +. 
:Tuesdays golng, wesl~:,.:~ney :will. ar-[Mrs. •R0ss" Thomps0i~, the. aceompany~'," .,. : 
r ive here from the east~at  4,38 p.m., ing,delegate,  remained over, fo r  a few/ " : 
a(pd 8.5 2 fi• re(from the '?as t .  " • daYsfWtth-fr!ends:, :  . "  . : : . . . / :  " . ,  
, Stat ion Agent .  MeLeod is :st i l l  on the :" .John Bell 7of Usk 'was  in town la'st" . .~ ,, 
sick l ist  a l though he . i s 'mak ing  JMv0f MondaT " " ' /  . ' . ) : : . .  . ' ,~ '  
able progress ,  i ! . '  . ". " " i , .  '~: " . . . .  : " - , " 
. . . la twrence Greig succimsfully "passed 
:on  WedneSdaY, 'MaY 14th the mar- his .third : year's ,work~ at the~U.,B. C./' 
~lage of  Banns  L ind and MIss: Mary.t - :. - - • - • +'  "- . . . .  " 
Forham,  of Coi )perCity,  was sblemn, iz:[ Mrs. '  R i ley  and:  da f fghter /Dorothy .  .::, 
ed  a t  the:rect0ry.  :'Rev. A...W.. R°b in ' : land Mrm 5IYers, speixt a feu  days in '  " ' '~ 
sou 6ff ic iated • The  happ~c0up le  ~;ill Pr ince Ru-er t  ia~t week ' " " 
res ide  at  Copper City • ..:'.: , ..' - . .., , :•  ~- . . .  , , .  : + : .. 
. , -  ! . .  , 
Thos. McCubbin of Pacif ic ~ms a re- 
cent  .guest:of.:ReV.'.: T. if- Marsh. '.,-. 
AXlrs. D . "D: '  Munro fias :retur~ied to'  
Terrace a f te r  sfiending the past ;seven 
mafiths in  Vancouver, .  She: spen~:, th:d 
Week end :witil: Mrs. Gretg and  ,took 
remdence'  in  her  :own' house ~the ,first 
of the Week; .,'Mrs: Munro :WaS ~iven 
a warm Weldome from ;her  i~iany 01d 
friends,.here• " ' -: . : 
Terrace:  1)ase ball "temn.: defeated a 
team froth Vanarsd01 las t  Sunday on 
the Terrace g~ounds "by a score of 26 
to.7. There" was a good crowd present 
arid the  n~ain game:was  fo l lowed by a 
game betwen :the bache lors  ~ arid '.t`he 
benedicts. The:i' young men. won b~?a 
score of 5 to 4. The o ld  fel lows have 
3ot  yet .  got a l l  the  kinks of winter  out 
f their..bones, but  wi l l  give Lth.e boys .
a ' rea l  "run : fo r  their  money the next 
t~!ne they meet• 
ar id  then proceeded, to Edmdnton t~ 
get a icar load of h0rses.: ' .  ' .i : . : ' .  ' : 
. D. "MeH.-LOwe, government: Survey-. 
[or, w White and -A.CO1Usdm .ar r ived .  :: 
I f rom,Smi thers  t last  week and  are .on : 
Mrs. A.' Y• ,Wilson of  Remo Was  in. ,.. ,+'~ 
Ter.rae~: for a few.daYs last  week: " ' ,  : "" i ' :  
;'..;:.' -_ ; " . , . :  " . . ,  : , .  . . -  , 
' Gee. ' L itt le ' left- ~W.ednesday of  las t :  :. ',i ": 
Week:fox: 8mithers  and :. vanderhoof :  ' + 
• i/! 
surLey work • around Spx:ing Creek. -v.:' 
bridge on the Lakelse road• ~, 
+' H. Peterson of.Usk Was  a week  end 
visitor in TerraCe;.-. . . .  -:.}: 
• . , . .  
,+, K ,,,+: : :++(, 
d is t r i c t  eng ineer+ .was  in  . : - . :Ten:ace a , . . ' :  :.!':':, 
few days last: week  looking ~over, ti~e/.L i ()., 
:road situation, .. . . .  " ' "  " :  + ':::' i::, 
Capf."C• Hearn , ,  super'mtendent a "  : : i ' "  
t 
Lakelse hatchery,  was in town the 
firsf of the,.week. , _ " : ' ;" 
The villa.ge council  ,has?dal led for  , 
tenders "for c learing : the:  roadway be~ 
tween •Kalum and 'Cameron  SL north'  : / '  . C V• Ev i t t  and A. R. ~ichols,  W•. M. 
of  Masonic Lodges in Pr ince Rupert,  of recreat ion .park , :a lso  fo r  a •side 
and W.' D. Vance of Pr ince l~upert, walk  to be bu i l t  f rom Sparke's  store 
paid a visit  to . the local Masons last to de +Kerganmeaux's shop, 49"2. feet ,  • 
Wednesday  even ing.  3, .number, f rom and another  'wa lk  f rom Lake lse  AVe.. " 
the . sur round ing :d is t r i c t  were  also in to .~f izel leAve.,  229 feet' oh the  east  
a~tendance. ,  i . : : ' .  . ' , . ,  . - s ide  Of  Ka lum Ave . . . , '  " . . . . . .  -. - .., 
:7 : ,  .j .,. L!~ " • : ' ' i  y''., ~;'? : : :"-~": ":': ''" ~" '  .:.',:,: ~' ".."'/:,, " , : .  • .,- ,.. " .: .',. .... ',', ""' 
WEDNEsDAY:.:/:•FRIDAY sATURDAY:  = Th is  • W~[ : :  •• ,, :'~/t 
" " 1 
' :Good: Show Bi l led -+ +: 
. . . .  . : (  . - ~ c . .  : , , )  
=,. " '. : . . -  , -. , . . "  .> :",?~, 
Adults. 14 S ' 50c " . Children under year :25c ,:.'- 
x ~.  • I I 'VOUR home. i,, 
•, ~ ,,II .of your,, time 
i~  "i  attendon! 
: some :liouses ~e 
J k ,  pride: their owneJ ? ' ' " attraaiveness [,.~ 
: ".. .  ' '  . 
your  'home• and  re -beaut l f ry  ~ i
• "Eng l i sh"  Pa l i / t  a r id  o the l  BJ 
• ducts. .•• +:? ' : ' : ,< . :  ' 
Ydu" h~iVe, we know;ghen 
~lour '  •schemes•  , ,Th is .  is 'yc 
sonie 'of them"'iht0:•effect'.ih 
our;store ,,ldday brad +ask t0r ,  
rang¢.o| shades:~oJF:B-H~!~ng: 
wil l  sm.~'ten~up: ' ,+ 
,n pro,( ¸ ,: 
:. :.. ~;:< i¢ f' 
I 
Th~ UMINECA flER~LD. W~;D~lESDA~. MAY 2L. lv30 
Steamship and Train Service 
Sailings from Prinee Rupert, for Vaneour~er, Vie- 
torla, Seattle and intermediate points each'Tharsday 
and Sunday, 10.00 p. m. 
For Anyox and Stewart each Wednesday and Satur. 
day, 4.00 p.m. , • " ~ • " . "  
ForN0rth and South Queen Charlotte Islands Wed- 
desdays 10.00 p.m. '. • ' . 
For Skeena River Points Mondays 8.00 a.m. i. . 
For Nass River Points Tuesdays 8~00 a.m. 
PASSENGER TRAINS' LEAVE ~EW HAZELTON .i 
Eastbound--Daily except Sunday at 8.45 p. m . . . .  
Westbound---Dally except Tuesday at 5.10 a.m. ., 
_ m r 
For '  A t lant i c  s teamsh ip  sa i l ings  or  fu r ther  in fo rmat ion  app l~"  to  any  Canad ian  ,Nat iona l .ARch  
R. F. McNatighton. District Passenger Agent, • Prince Rupert, B.C. 
. . . .  ~: .  :': ~ • , , , ,  ,.¢ 
• . ~ - ~ .  
] Short Stories ] 
• Close to Home. 
,. Mrs;.R. 8. Sargent went" to Smith: 
er~ the forepart offthe .week. " 
,~ere Wi~ ~be'~'-~tlug of the Dis- 
trlct Conservative:Executive held in 
Hazelton on June 12th =for general 
business, and':to receive the resigna- 
tion. of_Jas, Nelson of+ Terrace,..the 
president. .. - 
Cooper tI. Wrinch Is sporting a new 
Ch'rysler sedan. He received it last" 
Sunday. • 
Do not forget the big dance in New 
Hazelton next ~ Saturday 'evening. "~A 
Splendid.time is assured. ~The dance ~ 
:.'~':~,. . . . .  :.:" , ~, .' . . . .~ . .~ . , . . f  % 
.,wm. Grant s:lg ry. 
", ' ." ~:-" i~ .': ...... :"...'. :Z," ' 
• ,, Representing~. : ": ~: .. :. 
Leadnng:~re Insurance 
• i,/icbmpan~es ,<:/: ~ 
• .. ,, , ' :~ , "  ,,.:, • ~,, , . '  
GREAT" w~"ST LIFE 
otary Pubhe :-• 
• C0nfidehtial Matters att~'ndvd.to 
• ~, . i:  ,% 
, -, ~. -~  .~,,-..',, .. ,/~', 
. . . ,  . , , ,?:..,.  -,: 
. • . :. 
: :FlOur "a 
:Fresh F"~'[t ~ i":::':;-: ..... 
;.•, Fresh V:egetables, •: 
,.: :: Fres:hMeat .-":i :i: 
~ chestra f rom Smithers Will be pre~ent , . = ' . ~ ' - - " ~ ~ - - * . * *  W, "T, I=~rk~r f~V : 
'~ ~ '~ ' ' - ' "  ' ' ' - -  " ' ' " " - - '  ' " I  , , andsupp l~ 'snappY .mus lc .  T h e . l a d l e s . .  ~ 'a re  •also' preparing to supply a g o O d l l n c h  at midnight. - ... . :~Gardcn.f:S., s :g" :NE~VHAZELT? ~':~' 
ormes  L lml l :eo  [I  r,0o, : " JamesBrotherB , ,  r .. ~ - -  
- - : . . . .  perml to f•a longho l lda~ f r o m ' T b u r s - '  WmRennieL imi ted ,~.  :[ J e Ham Cafe 
i '" ." ~" . ' .  '" " '" : "  ...... ~'" ":"" ':/'" : " ~ The daily train service welit in el- ' Ors ofSweat Peas .• : : I s  h~w oven,  ~.~vo::d0ors , from.the United,C,h'urch in 
Mail, orders shippe'd: Post Paid:when sufficient cash 
is remitted for order. : . . . . . .  - - - . .  
Daily Service on Photo Finishi!~g 
: j  . . • . 
: ' The Rexall Store ~i 
• P f inee  ,, u pert 
~3t 
4~ 
O . 
OUR SODA FOUNTAIN 
Is now FriRidaire equipped and ready to serve yea with 
Ice.Cream Iee Cream Soda Soft Drinks ' 
Take a pint.or a quart home. :, Containers always ready.. 
Tlie Up-to-Date Drug Store 
' HAZELTON, B.!C, . . . .  , 
British iColumbia Coast Steamship i~ 
:, Service ' ' - ~ 
i "  'Sailings~ from Pr.inee RuPert ' '  " 
ro Ketchikan, Wrangell, Juneau,:. Skagway, May, 10, 
~1,31 .  : . . . .  ' ,  ',: ' '._' , : : . . , " 
ro Vancouver; Victoria, Seattle, May• 4, .14,. 25' " , 'r : ' " ' 
~, S, Princeim Mary ,for"Butedale,: Fast ,Bella/Belia, "~ 
~)ce~tfi ,.Falls, Campbdl! River, Vai~eouver ~very Friday" ~ 
,EAN STEAMSHIP  L IN]~S : " , ' Fu l l  in fo rmat ion  f rom 
r. ThfrdAvenue. and,Fourth Street,, Princei. Rupprt. 
• . • .'..,',. . . . / . . . . ; .  " -  . ," - . : ,  ~e  
• . , .  . _. . ,~ .  "~. . , , , . : ,  .~ ~ ~ ,'.. . . . : :  . , . !  , :  ?,-', .:~. - - • ... :..:: . .:. ;,.. . . . .  . . , , . . . . . . . . .  ... ; .':.:~/:'. 
:/YI 
......... i6i~ and Baii!Game inilihe afternoofi:ofili 
let] ?'•:Start'at2 0'.doek~ •: ' : •=: .... ~'::"/': 
. . : , :  ~,. '~  . '  ..,..... ~ ,~ - , . . ,  . . . . . . . / : .  • . . . . . , .  ",,,~:,./,[~'., 
feet. the first of the week' While the 
new schedule, eyen though i t  is da~ly,- 
does not particularly suit this part of 
the country, we are informed that an- 
other part of ~he Country is quite well 
satisfied,' .although-that particular 
10(:ality was.n,~t mentlo::t:d, 
Miss. Glad;si Taylor of Toronto ar- 
rived last Sunday and will make her 
home in New Hazelton with her aunt, 
Mrs. C. H Sawle • 
Miss Ford of the Hazelt~n Hospi.tal 
nursing s~aff, left Monday:evening for 
her home in Armstrong to spend a 
couple ,of weeks holidays: 
• On May 15th W." 
New Hazelton celebra~d the thirtY-. 
second anniversary o f  l~is~ arrival in 
Hazelton'. 'He has ibsen in New Hazeb 
ton more than half that tirade. " 
' R. S. Sargent left Sunday for, Vie, 
toria on business in "connection "~'ith 
his proposed hotel business. 
/ During •the two orl three day §tay 
of the Indians in; Hazelton-laSt week 
the police, especially/the mounted', men 
were-:kept busy. chasing ,~isltors from 
the reserve Who hadno•business there 
andpicking up/those .whites :who.were 
making hay aud supplyi~ig dnlawful 
i~efreshmentS :to the nativeS./~'''~ 
Several-. from this 'distric~. ~ill:. take 
a trip to-Smithers"next ,Saturday to 
dttend ~:.special: ComniUl/iea~loh of 
Omineca 'Lodge" N0. :92, A ~f& :~': M 
Phe occasion is the. vlsit- of I )D. ( ] ,  ,1K 
Dr, W. T. Kergin "df~ Prince Rupert. 
He will be accompanted.by : .a good. 
sized party of visit~tS froiu-Prince 
Rupert lodges.. " .. ,.,. • - • 
, I~ast' Friday officials of. the Cana- 
dian Nhtl0n~i Railway made a trip. Of 
inspection,, over the divisi0n. The de- 
le~atlon was eomu0sed of.--Sunt, w. ] 
The object" of the- t 
the. boys:~.had been 
ing the. Wifiter an~ 
of ~ca~'i~ they had ti 
and othez;.'property 
Of •,: 
0 
D, GLENNIE' 
. Prince Ruper t 
/ . 
L - •~" 
IlHlll]Bill~M$[lil$11Ollli~llllllllllfll~lllllllllUll[~Mlm[~ 
-- DR. R. C. BAMFORD 
DENT I $T i 
~_~" .: . -. ,. " , 
• Offiee'Over the'D~ug Stole.. ' 
.... SMITHERS, B./C. i./ 
:'Hour~ 9a.  m. to6 :o ,  m.  Even .  
ings:byappomtment.~ -. " :, , 
" J .. j  •, . WATER 'NO~ICE '  
• . ' . ,  ~ ' i  ~- -~,¥"  . "~ " . . "  
" ' . ;?:Use andStomge r " ' " " 
':! Takei, notice that `• Northern ;British 
Columbia. Po~er :company,~;,...: Ltmil~edl 
Whose addrdsgis Besner Bi0el~,"Prince 
Rdpeit, B'.I C.;,wUl apl~iY f6r 'a: license 
to tal~e 'and use :~,~0",C.F.S., and ito 
store ST0,000 acre 'feet of -~*at~r oul: •'of 
Mezladfiii,~iLake 'and: Meziadin' River, 
which ~ flows.ilsphth-easterly 'ands' drains 
tnto: the ;;l~a's Rl~er. about ~15. miles 
alcove ~tldewater/and .: ~9 :niiles;. from 
ktyansh, B'. :'C.. ' , ' ' r ' :  . . . . . . .  l : r  :~ ' I  " 
':i Tl~e storage~dam Will,!.b~i,!o~ated at 
al~out>8'chains: above Goverhment:fish 
ladder•in.Lot" No.I 2450,., " • ,,/", 
'.'-:-The capacity 6f. the re~/ervoir:~'t0 :b~
ereated ~is about.370,000 aere:f~et~,.and 
it will flood aboutfl,000 "acres of land 
The'wat6r I wily ":be 'diverted- from .the 
stream a~a m t a ~point near .thestorage dam I
.H .  and., will:• be -used .for po~ver, purposes 
toltby, ~ Ul~oii!:the :hinds deserJbed =.~/sv,th e . . . .  Por t. 
~hton; I lancl c~/nai :Ml'ning Dlvtsl0ni ~/, ' : / 
: : 
i " "" "~'~ ' '~'" " " ; Haz lton 
• ? 
• i Meals:at::all' hours up tO':" 
midnight. "Joe Ham a good 
!cook. 
Evervthingis new and wilt 
always beclean. 
B.. C.:LAND SURVEYOR '~~ 
i J.• Allan : Rutherford, 
Sui~veys promptly :~ecpte.d." 
" SMITHERS, B .C. : (  " 
...i J .  oH :R EY ' . ..... " ; 
: .' B,/rriiter and Soiieitor - ,  
' Phone ,n ,~eof f i cn  . . ' . . . . . .  . ,  
smithers - : :  .: , " 
Branch.Office,.at ttAZELTON : !i/, 
2Eve l 'y  • Thursdal 0r  . 'b f  i~ppo in t - '  
: :• .• . , . ,  ,~- .~ . . , ,  • ' : r  ~ ' ' ' , ' ' ' ' ' 4  
Dr ,  $, ,B.  Judg6  " 
Dr, P!I::ID. Carr •!: i ::! 
Will'be'at/the ' Omineca Hotel 
:ii HAZE~0NI' Bi C~I"/'( 
p • 
!Yi:h:i   
~!~ "~f'/'~,7~ ~ :~!:32:i 
• '7  ~ '  ~ ~'~ . . . . . . . .  
'•~i~,.!~: .: ~ ..,._ 
